
















D e v e lo Pm e n t o f D u a l C h a n n e l T V T r a n sm itte r
w ith Im a g e a n d A u d io M o d u la to r s
H u an g Y u n yin g
【S u m m a r yl In th is p a p e r
, th e d e s ig n o f s m a ll p o w e r au a l c h a n n e l T v t r a n s m it t e r fo r u s e in C o lo u r
d y n a m ie in fo r m a t io n d is p la y s ys t e m o f a ir p o r t m a r kin g a n d ele a r in g 15 p r e s e n t e d in d e t a il
.
T h e
m a in e o n t e n t s in e lu d e blo ek d ia g r am s
, o p e r a tio n a l p r in eip le s a n d s o m e e le e t r o n ie e ir e u it s o f th e
d y n am ie in fo r m a t io n d is p la y sy s t e m
.























































它能将 E G A 彩色显示卡输出
2 4
D y n am ie in fo r m a t io n d is p la y
的 R G B 三基色信号变换成彩色全电视信号
。
PAL 编








































值为 一lom w )
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视频转换 影 视倾籍位 蜂 白 图像 进港动态




e h 图像 缓冲 混合器
(2 8 6 ) ( I ) 关 载波振荡 放大器 ( I ) 出港动态
信息监视器滋带录像机 电平调节 缓冲 6. SM H
:
伴音载波 伴音载族
( I ) 5 1 2 放大器 振荡
、
















徽型计算机 关(2 8 6 ) ( 【 ) 3 eh 图像载波振荡 混合器
( I )
磁带录像机 3
e h 线性( I ) 放大 6. SM H
:
伴音载波 伴音载频S 之z 振荡
、
































SM H z 伴音已
FM 波和从图像载波缓冲放大输出的 “
.































































































D G 为 5 %
,
D P 为 5o
; (2) 射频范围适用于电视
甚高频段的全频道
; (3) 低供电电压 6
.
ZV 和低工作电


























丁A 7 6 7 3
二
C l : .沪 ;目
图 2 第 3 频道航班数据
、
影声信息射频调制器























































































为 40 ~ 86 0MH
z ;信号源和负载的特性均为 75 n
;
增益
约 1 2d B ; 内部调制失真为一 60d B 时的输出电平约
99d B产v
。
0 M 35 。是二级宽带放大器的混合集成电路
,
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